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Sainte Sève – Zone d'activités de
"Penprat"
Éric Nicolas
1 Dans le cadre d'une demande de permis de lotir dans la zone d'activités de Penprat à
Sainte-Sève (29) un diagnostic archéologique a été prescrit.
2  Les vestiges reconnus dans la partie centrale du projet de la zone d'activités attestent
une occupation gallo-romaine du Haut Empire. Cette occupation est matérialisée par un
système  fossoyé  (fig.  1)  délimitant  une  zone  d'habitat  marquée  par  la  présence  de
fondations arasées de deux bâtiments. Un parcellaire antique vient se greffer sur cette
occupation. Nous sommes vraisemblablement en présence d'un vaste ensemble de type
villa dont le diagnostic n'a permis d'entrevoir qu'une zone périphérique. Le cœur du site,
situé  à  l'ouest  de  l'emprise  du  projet,  a  sans  doute  définitivement  disparu  lors  des
terrassements d'une précédente tranche d'aménagement.
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Fig. 1 – Plan général du réseau fossoyé ancien
Crédits : Éric Nicolas, Inrap (2009)
 
Fig. 2 – Plan du bâtiment 1
Crédits : Éric Nicolas, Inrap (2009)
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3 Parmi les vestiges mis à jour dans la tranchée 31, quatre tranchées marquent au sol le
plan d'une vaste construction rectangulaire (fig. 2) mesurant 11,30 sur 13,70 m de long.
Cette  construction  est  très  arasée.  Les  maçonneries,  quand  elles  existent  encore,
apparaissent sous la forme d'un radier de fondation (fig. 3). Aucune assise de mur n'a été
repérée et l'intérieur du bâtiment ne présente aucune trace de sol ou de préparation de
sol.
 
Fig. 3 – Vue du mur de façade est du bâtiment 1 (montage de clichés). Radier de fondation
Crédits : Éric Nicolas, Inrap (2009)
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